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rNroRl+TroN  MEMo
Fre.edon".of estahlieFnent 14 asricgltuFe
en Zj Decenber 1966 tne EEC Couonission transnttted to the Councll
a proposaL for a dlrectl"ye to introduce a further degree of freedon
of establlehnent ln agrlculture.  Thts wjtl' iqplenent a provislon of
the Genaral Programne"adopted by the Councilr. on 18 Decenber 1951t 
-
whlch laye dourn-that at the beglnaiae of 1958 farnere who are nationals
of other Menber States and already eetabl:r-ehed in a Member State
rrsha].L be entitLed tc receive any type of aid subJect to the 6a&€ con-
clitions ae the nationale of the State conoernedrr. fhe proposa.L con-
cerns all  aids -  j-n ca8h ofl  where approprLate, l-n klnd -  L$espective
ef thelr forn and the public or 6en{*pubJ.lc body whicb distrLbutes  theu.
Neverthelesei the beneilte of welfare or soclal securlty systema do
not falL wLthLn Lte ecope but w5*lt be dealt vrith by other &€&6ur€Er
The restrictions to be renoved. sten fron lawe, regulations and aclnJ-n-
istratlve  praotLoee in  the Member States'  Before adopting the
proposed directive, the CouniiL wLll refer it  to the European ParLla-
ienl  ana the Ccnnunityrs Economio antl SocLa] Csmnlttee.
The proposa]. repreeente a new set of, meagures f,or the introductlon
of freedon of eetabLJ.ehnent ln agriculture followlng directivee 61/261
and, 6t/26? (concernlng respectively freedon of establLshnent  fo:r forner
agricuitural" workers in the hoet country and freedon of establisbnent on
dereliot or uncultl.vateit farn lande)r the proposed direotivee on farnn
leaeea and the rlght of farners already established to nove to another
farnl and the proposed dlrectlvee on the acceee of such farmers tc
cred.it and their right to joJ.n agricultural. co*operativee.
General freedon of establishment in agricul"ture i.€'  the rlght te
eet up in any Menber State, wiLl not be g:ranted untl"l. the end of tbe
transition perlod - aornally in  1970.
Freedom to prrrvLde servicee in agrl.culture was already introduced
by the Couacll directive 55/1 of 14 Deoenber 1954.
Freedon of establlehnent and freedon to provlde aarvioes 3-rr foreetry
are covered ia a propoeed directive at preaent before the Councal.c.E.E.
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I'e ?3 d6sembre 1965r LaCommission de la  CEE a transmis au Conseil urre
proposition cle direotive concernant La r6alisatl.on partielle  de Ia libert6
dtd.tablissenent en agriculture, pour nettre en oeuvre une dleposition
du programnie g6n6ra1 aru8t6 par 1e Consetl Le L8 d6cenrbre 1961r eul pr6voit
qufau d6but de lrann6e f95B 0oit 6tre assur5r aux agriculteurs ressortissant
dfun Etat membre, et dr6JA,6tablis  dans un autr€ Etat menbre, rrlracc6s aux
diverses formes draide dans les m6nes conditions que celles applicables aux
natlonauxr. La proposition concerne Jrensenble des aides * en espdce ou en
nature 6'ventuellenent -  aou6 queLque forne et par qudlquror8anlsme publi.c
ou semi-public qurellos soient  distribu6ee. Sont toutefoie exclues du
chanp dtapplication de 1a proposltion de directiver Ies prestations d,es
r66ines de pr6voyance ou de s6curit6 sociale qui feront lrobjet dfautres
mesures. Les restrictions i  oupprimer sont ceLles qui'r6sultent aussi bien
d,e textes que de pratiquee administratives  dans les Etats rnembres. Le
ParLement europ6en et l-e Comit6 6oonomique et sociaL de la  Communaut6
donneront leurs avis sur ce texte avqnt que le Consell ntarr8te la direcfiver
Cette proposition oonstitue une nouvelle s6rie de nesures pour la
r6alisatlon du drolt dt6tabliss6ment en agricuLture aprds ]es directives
6l/Z6t et 65/A62 (respectivement  drolt d',6ta[lissenent dee aneiens
travailleurs agricoles dane l-e pays otaccueill et droit  d.t6tablissement
6ur les terr-es abandonn6es ou incul-tes) r aprds J.es propositions de directiges
roLatives au b6n6fice des baux rurau:c et au droit de rnutation sur une
autre exploitation, pour J-es agricul"teurs d6jd instal16e, et aprds les
propositions de d.ireotives relatlvee d lracc6s au cr6dj.t agricole et aux
coop6ratives agricoles pour les agriculteurs d6jd instaLl6s.
Le clroit dt6tabLissement g5n6ra1 en a$riculturel ctest*ii.-dire Ie
droit de st,5tablir dans un quelconque Etat mernbrer ne Eerait accord6 quten
fLn de p5riode de transit{onr ctest-d-diret normalement en L97A,
La libre preetation de services est d.6J& n6alis6e en a$riculture
par la ciirective 65/L du Conseil, du 14 d6cembre  L964.
l,a libert6 dt6tabliaeetnent et la llbre prestat{on des seryices dans
Ie domatne de la sglviculture et de lfexploitation forestlire  f,a{t ItobJet
drune propoeition de directites actuellenoent soumise au Conseil.'